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Una nueva subspecie del Antirrhinum valentinum
(ssp. Martenii f . Q .)
por el
Dr. P. fONT y QU ER
Durante su viaje a las t ier ras altas de! Protectorado E s-
pañol de Marruecos, nuestro amigo e! señor MARTEN recolectó
varias mues tras de plantas que ha tenido la amabilidad de
comunicarnos. Una de ellas tiene gran interés ; es la siguiente :
Anti r rhioum valeotioum F . Q. ssp. 1I1arteoii ej . - A ty po
di ffer t folii s tenuiorib lls, angustioribllsq lle, oblongo-lauceolatis ,
a basi [ange atl cnuatis; [loribus majoribus, usque ad 2 0 mm .,
calcare saccato, 2·2 ,5 m.m.; caps ula seminibusque ign otis . H ab ,
¡" rupibus calcareis editis supra Hab-er-Ruido, in declivibus
mon tis L ex hab, u bi Mart en, aistate 1954, legit: T ypus in H er-
bario Institu ii Botanici Ba'rciuonensis .
Esta estirpe , relacionada con el Ant irrhinu Hl valelltinum
del Mondúber y de las montañ as calcáreas de la sier ra de Cor-
bera de Al cir a, en Valencia , ha sido hallada en Marruecos
representada por la indicada subsp ecie , El área del A . v alell-
ti num ha qued ado, por tanto, considerablemente ens anchad a, y
viene a coincidir ahora con la de la S cabiosa saxatilis.
